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MESDAMES, MESDEMOISELLES, MESSIEURs--- 1 9 "f1 
lXIX% AU D EBUT DE CETTE CAUSERIE,J'AIMERAIS D IRE QUELQUES MOTS AU SUJET DES 
�� �� 
*Hi8RI88MITK&REMARQUES�QUE MON ADVERSAIRE POUR LA MAIRIE VOUS A FAITES A 
e LA RADIO CE MATIN. IL SE DEMANDE CE QUE JE VAIS FAIRE DANS UN 
RESTAURANT OU SE TROUVENT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX.EH BIEN,MON D IEU, 
JE FAIS EXACTElŒNT CE QUE SA CLIQUE VA FAIRE TOUS 1188 MATINS DANS UN AUTRE 
REJœAURANT,ET CE N'EST PAS MOI QUI VAIS LUI EN FAIRE UN REPROCHE,D'AUTANT 
PLUS QUE LES VOTANTS NE SONT PAS INTERESSES DE SAVOIR TOUS LES ENDROITS QUE 
FREQUENTENT LES CANDIDATS. 
MON ADVERSAIRE SE DEMANDE SI JE VEUX FAIRE CROIRE AU PUBLIC QUE JE SUIS SEUL 
DANS CETTE CAMPAGNE. ALLONS D ONC: MON BON Alii LE SENATEUR DOIT BIEN SAVOIR 
A L'HEURE QU'IL EST QUE JE NE SUIS PAS SEUL ET QUE J'AI UNE QUANTITE D 'A­
MIS.JE D IRAI MEME QUE BIEN LOIN D1ETRE SEUL,J1ESPERE AVOIR LA MAJORITE DES 
CITOYENS AVEC MOI.IL ME SID!BLE QUE DEPUIS 1922 J'AI DU ME FAIRE QUELQUES 
AMIS DANS MA VILLE,ET JE SUIS FIER DE CONSTATER AUJOURD'HUI QUE J'AI DES 
AMIS, 
4i' POUR CE QUI CONCERNE LES EMPLOYES MUNICIPAUX DONT IL PARLE,S1ILS SONT EN 
FAVEUR DE MA CANDIDATURE,TANT MIEUX,ET JE NE D OUTE PAS QUE MON ADVERSAIRE 
UAIS PASSONS. 
AIMERAIT LES AVOIR AVEC LUI.IS%3X!X310K3XZMZ%ZIEX�xaEZRZI8XZIBEZEZX3%� 
XZI3ŒIXZ�XemaRRI8XRMZXBXMX�KIX8Xl%ZlBIZSEKIXIIBHEX3KBX�E8XemBXZS!I0K3X3I 
�ZX3liZSZEEfiZDIBEX QUANT AUX PERSONNALITES QU'IL FAIT CONTRE CERTAINS DE 
CEUX QUI SONT DE MON COTE,JE PREFERE M'EN TENIR A MA PROMESSE DE N'ATTA­
QUER LE CARACTERE PERSONNEL DE QUI QUE CE SOIT.J1EN AURAIS PEUT-�TRE TROP 
A DIRE. Xli.XliUftXDXSXKXX%X»EXUXUDDJŒ J' . � �� �� '-a.. "Ï'Y '\. o.d.v-u M 
4' a-u.. t-t� 
